

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































706修収欽藏敢納減鰄日武黙木禄［usamulu］〈－＞［usamuru（納滅 熟 禄［usamuluルーシ む
る)］
ヤワ
707輯日牙瓦喀古［iauak`aku］－＞［iauakaru（和らぐ）］
大漢和辞典に「輯やはらぐ、やはらげる」とある。第三音節の対音字は脱落した。
アツアツ
708淳敦渥厚褥薩炎暑神日阿即石［atsilsl］篭－＞［atsili（厚し、暑
し)］
オオ
709艫幟籠覺日武［u］〈－＞［u：（覆う)］
「覺」の発音にならない。
モッパ
710純專日木八Ｗｉｌｌ［mupala］〈－＞［muppara（専ら)］
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サム
711槍凛日熱木石［sam1Msl］←→［samuli（寒い)］
712髪髭拳髻日米答及喀米［mitatcik`ami］－＞［midarikami（ｉ
第三対音字「及」は「力」の誤字だろう。
ホノ
713髻髭日甫奴喀［funuk`a］←-今［①unuka（灰か)］
モトドリ
714雰日木燭濁力［mututuli］冬-→［mutuduri（髻)］
715審日米日喀及喀lWi1l子［ｍｉ子1k`atcik`alatsl］←→［mid3ikatlikaradzi
ミダカミ
(乱れ髪)］
ミギカ
(右掛Iナ
カラズ
頭)］
クル
716惚憾日古禄石木［kullMslmu］←→［kurulimu（苦しむ)］
カタ
717堅顛艮日喀答石［k`atalsl］←-．［katali（固し)］
ひろ
718寛博廣日許禄石［cylUPl］←-．［①iruIi（広い)］
アキ
719晶敞日阿及Wi1l喀［atcilak`a］←-．［atIiraka（明らか)］
キワ
720極窮及瓦麻禄［tciuamalu］←-→［tliuamaru（極まる)］
ツイ
721費日即牙息［tsiiasi］←-＞［tsiiiasi（費やす)］
モロ
722藍日木禄及［mulutciルー・［murutli（脆き)］
ヤト
723雇日牙燭［iatu］令-→［iatuX（雇う)］
ノセ
724載日奴息禄［nusilu］〈－＞［nusiru（載る)］
アイダ
725際日阿一答［aita］÷-→［aidａ（間)］
ア
726遇日阿［a］←-．［ａｕ（合う)］
ホウ
727逢日腐［fu］←-．［①uｘ（逢)］
音読語である。鐸音第一に「逢」は「火xuo」と読む。
ア
728遭日阿禄［alu］一一・［ａｕ（遭う)］
「禄」は誤字だろう。
オダ
729穏日武答牙古［utaiaku］÷－．［udaiaka（穏やか)］
第四対音字は誤字だろう。
クツガエ
730顛日古即皆禄［kutsikailu］←-÷［kutsigairu（覆る)］
「皆」は四川音でkai、北京音で`tcie、と読む。
マト
731纏日麻濁［matu］←-÷［matu：（纏う)］
ノヌ
732騎駅乘塗鰻抹日奴禄［nulu］←-÷［nuru（乘る、堂nulu］篭~＞［nuru（乘る、塗る)］
ツ
733存日即喀禄［tsik`alu］－＞［tsikaru（漬かる)］
イマ
734在日一麻息［imasi］一一÷［imasi（坐す)］
ヤス
735休日牙席木［iasimu］－＞［iasimu（休む)］
コカゲ
736麻日古喀日［kuk`a?【］_＞［kukad3i（小陰)］
タグイ
737述日答歸［takui］〈－＞［tagui（比)］
アグ
738學日阿古禄［akulu］－，［aguru（挙る)］
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ツ739鮎著日即及禄［tsitcilu］÷-→［tsitIiru（附ける)］
アラ
740箸日阿lWi1l瓦禄［alaualu］_＞［arauaru（箸わる)］
スク
741救日席枯［Sik`u］←-．［sikux（救う)］
イツワ
742仮日以即瓦及［itsiuatciルー÷［itsiuaru（偽る)］
大漢和辞典に「仮仮いつはるさま｡」とある。「及」は誤字だろう。
イソガ
743暹以粟喀瓦石［isuk`aualsl］←＞［isugali（忙し)］
「瓦」は桁字だろう。
ヤス
744康日牙星即［iasiUtsiルー・［iasiNdzi（安んず)］
ホノ
745傍復日弗奴喀［funuk`a］←→［①unuka（灰か)］
プ
746更日福及禄［futcilu］←－，［のutliru（更ける)］
ナペ
747鎬日那此［natsiルー・［nabi（鍋)］
「此」は「比」の誤字だと考えられる。
イヤ748苛日以牙石古木［iiaPlkumu］<－＞［iiaIikumu（筍しくも)］
クダ
749降日古答禄［kutalu］篭-→［kudaru（下る)］
タマ750選遁日答麻熱喀［tamasak`aルー→［tarnasaka（偶さか)］
オナ
751合日武那日［unaPl］←→［unad3i（同じ)］
ハジメ
752初俶始日法日毎［faPlrnei］←→［①ad3ime（始)］
スエ
753末日席［si］・-→［six（末)］
沖縄語辞典に「末；ii」とある。
オウ
754終喪了訪日武瓦禄［uualu］篭-→［uuaru（終る)］
マタ
755又復日麻答［mata］〈-→［matａ（又)］
マツダ
756全潭完日麻答古［mataku］←→［rna2taku（全く)］
ホシナ
757畢日服石奴禄［fUPlnulu］篭-→［のulinuna（星の名)］
「大漢和辞典に「星あぶり。二十八宿の一・」とある。「禄」は誤字７’ 軍 だろう。
アマネ
758周日阿麻祢石［amaniPl］←→［amanili（遍し)］
ムク
759酬日木枯［muk`u］←→［mukux（酬う)］
ヌシ
760主日奴石［nlllsl］←→［nuli（主)］
マモ
761守日麻衣禄［mailu］←→［ｍａｍｕｒｕ（守る)］
第二対音字は「木」の誤字だろう。
ミニク
762醜日米宜古石［miJ1ikUlSl］←→［minikuji（醜し)］
タイラ
763平日怠ｌＷｉｌ喀［tailak`a］←→［tairaka（平か)］
メズラ
764奇日米即1Will石［mitsilalsl］←→［midzirali（珍し)］
カタプ
765款僻日喀答不古［k`atapuku］←→［katabuku（傾く）］
ナナメ
766斜日那那毎［nanamei］←→［naname（斜)］
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カカカレ
767狩假段彼日喀力［k`ali］÷-→［kari（狩り、仮り、彼)］
イクイ
768幾活日以古［ikuルーナ［iku（幾、生<)］
ス
769棄溌日席的禄［sitilu］令-→［sitiru（捨てる)］
ヨ
770寄日由席禄［iousilu］←→［iusiru（寄せる)］
キ
771玲日及古［tciku］←-．［tliku（聞く)］
マサ
772露日麻熱石［rnasalsl］←→［ｍａｓａｊｉ（正し)］
タヨ
773利日答由石［taieUpl］←→［taiuli（利し)］
ケガ
774汗日及喀禄［tcik`alu］－＞［tligaru（汚る)］
こう
775開日虚iliiU古［cylaku］←→［①iraku（開く)］
ア
亦日阿其智［atcitpl］・-→［atIitIi（開けて)］
776閉日濁日禄［tuPllu］←→［tud3iru（閉じる)］
タテマツ
777呈日答的麻即禄［tatirnatsilu］←→［tatimatsiru（奉る)］
ソコ
778底日粟古［suku］<一議［suku（底)］
クワ
779加日古我［kuuo］←一議［kuuox（加う)］
イトマ
780暇日以燭麻［itumaﾙｰｰ・［ituma（暇)］
カサ
781重日喀熟miI禄［k`asalalu］_＞［kasanaru（重なる)］
第三対音字はｌとｎの混同になっている。
ユル
782徐日有禄古［ieuluku］_＞［iuruku（緩く)］
せ
783迫日石麻禄［pimalu］－＞［limaru（迫まる)］
ノゾ
784除日奴竹古［nutsuku］←-＞［nudzuku（除く)］
「竹」は四川音。
サカ
785隆日熱干［sakan］く-→［sakaN（盛ん)］
786低日即姑林［tsik`ulin］←→［？］
787倭日堂高［t`aUkau］←→［？］
オピ
788侃日武必禄［upilu］←-．［ubiru（帯る)］
ホトリ
789邊恨日福燭里［futuli］<－＞［①uturi（辺)］
カミ
790上日喀米［k`amiルー＞［kａｍｉ（上)］
ウエ
亦日威［uoi］－＞［uiz（上)］
沖縄語辞典に「上２wii」とある。
ウチ
791中日屋之［utPl］←-．［utli（内)］
シダ
792下日石答［PIta］←→［lita（下)］
シダ
亦日昔著［sitlsuoルー＞［Iitlia（下)］
沖縄語辞典に「下ｓｉｃａ（si＝ｌｉｃａ＝tlia)」とある。
マエ
793前日麻一［mai］←-．［ｍａｉ（前)］
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沖縄語辞典に「前ｍｅe」（ｅｅ←ａｉ←ａｅ）とある。
794後日奴直［nutpl］－＞［nutli（のち)］
サキ
795先日熱及［satci］<－鯵［satIi（先)］
沖縄語辞典に「先saci」（ci＝tIi）とある。
ムカシ
796昔日木喀石［rnuk`alsl］－診［mukali（昔)］
イマ
797今日以麻［ilna］－＞［iｍａ（今)］
ヒロ
798關日非羅熟［feiluosa］電－＞［①irosa（広さ)］
沖縄語辞典に「広いhwirusaN」とある。
799狹日一伯熟［iposa］－＞［ibasa（いばさ)］
沖縄語辞典に「せまい？ibasaN」とある。四川音で「伯」をｐａと読む。
ナガ
800長日那來熟［natciasa］<－＞［nagasa（長さ)］
沖縄語辞典に「長いnagasaN］とある。現代四川音と北京音はともに「文」を「tcia」
と読み、「ga」に対応しているのは清代の未口蓋化音を表しているのが考えられる。
(つづく）
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